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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
La propuesta parte de reconocer en el paisaje y cultura de Lanzarote aquellos elementos que a lo largo 
de la historia han configurado su identidad: la piedra volcánica, las formas cóncavas y la tradición. El 
espacio central se rehunde para generar un vacío multifuncional, dinámico y accesible. Su perímetro 
absorbe los lugares en sombra para el descanso cotidiano y el encuentro. Finalmente, tres colores 




Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 













Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Lanzarote Dynamic Square 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Cabildo de Lanzarote 
 






Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 




Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) Menció honorífica 




Dades sobre el projecte 
 






Álvaro Clua Uceda 
 
Altres autors 
 
Pau Cornellana 
 
 
